




Saat ini banyak dijumpai anak usia prasekolah memiliki status gizi yang 
kurang. Hal ini di sebabkan anak sudah terpengaruh jajanan di sekolah. Tujuan 
penelitian untuk mengetahui hubungan antara asupan makanan dengan status gizi 
anak di TK Dharma Wanita Desa Bambe Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik.  
Desain penelitian analitik, pendekatan cross sectional, populasi penelitian 
adalah seluruh anak dan ibu/ pengasuh di TK Dharma Wanita Desa Bambe 
Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik sebesar 92 anak. Besar sampel sebesar 38 
responden diambil dengan teknik simple random sampling. Variabel independen 
asupan makanan dan variabel dependen status gizi. Instrumen penelitian 
menggunakan form recall dan z- score, pengolahan data secara editing, scoring, 
coding, tabulating. Analisis data menggunakan uji Rank Spearman dengan tingkat 
kemaknaan α : 0,05. 
Hasil penelitian menunjukkan hampir setengahnya (39,5 %) responden 
memberikan asupan makanan sedang. Hampir setengahnya (31,6 %) mengalami 
gizi baik, hasil uji Rank Spearman didapatkan hasil ρ  = 0,002, berarti ρ  <  α 
maka Ho ditolak artinya ada hubungan antara asupan makanan dengan status gizi 
anak TK Dharma Wanita. 
Simpulan apabila asupan makanannya seimbang maka status gizinya baik 
didapatkan ada hubungan antara asupan makanan dengan status gizi anak di TK 
Dharma Wanita Desa Bambe Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik. Para 
orangtua diharapkan bisa memenuhi asupan makanan pada anaknya dengan baik 
dan bisa mempertahankan status gizi yang baik. 
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